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SCHOOL OF Music Phyllis ~urtin,pean, School for the Arts Robert Srrota, Director 
STUDENT CHAMBER MUSIC CONCERT 
April 8, 1991 
Monday, 6:30 p.m. 
Concert Hall 
855 Commonwealth Ave. 
String Quartet in g minor, Op. 10 Claude Debussy 
Tres modere--Tres mouvemente--Tres anime 
Chung-Mei Chang - violin Peter Hanly - violin 
Florence Mercier - viola Poppea Dorsam - cello 
coach - Eugene Lehner 
Piano Trio in d minor, Op. 63 Robert Schumann 
Lebhaft, doch nicht zu rasch 
Zheng Rong Wang - violin Tanya Anisimova - cello 
Fabio Parrini - piano 
coach - George Neikrug 
Piano Trio in E-flat Major, KV. 498 
Andante 
Wolfgang Amadeus Mozart 
Menuetto 
Elad Halperin - clarinet Anne Caloustian - viola 
Denette Whitter - piano 
coach - Ethan Sloane 
- Intermission -
String Sextet in B-flat Major, Op. 18, No. 1 
Andante non moderato 
Jodi Hagen - violin Peter Hanly - violin 
• Abigail Kubert - viola Cheri Drummond - viola 
.. . . ,N.aomi Baxr,on - cello • .e,~ Amy Leung - cello 
coach - Bay la Keyes 
Duo, Op. i ::.· 
., l )J • • '•, 
. . Maestoso elatgamente, ma non troppo lento-Presto 
· Chung-Mei Chang - violin Min-Yuan Lin - cello 
Piano Quintet in_f minor, Op. 34 
Allegro non troppo 
coach - George Neikrug 
Roksana Kaczmarek - violin Peter Hanly - violin 
Anne Caloustin - viola Tanya Anisimova - cello 
,. Chien Chou - piano 
coach - Anthony diBonaventura 
Johannes Brahms 
Zoltan Kodaly 
Johannes Brahms 
